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Проводя анализ данного ряда обстоятельств, способствующих опро-
кидыванию, приходим к выводу, что ряд положений приведенных обстоя-
тельств находится в противоречии с определением «опрокидывание». 
Так, не применимы части пункта 1a «… силы взаимодействия при 
столкновениях и наездах на препятствия», поскольку предусматривается, 
что опрокидывание происходит после наезда на препятствие и после 
столкновения с другими транспортными средствами. 
Полученные выводы рекомендуются к применению при производстве 
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В статье предложена для применения в судебной автотехнической 
экспертизе классификация дорожно-транспортных ситуаций, приводя-
щих к опрокидываниям грузовых автотранспортных средств. 
The article proposes a classification of road traffic situations leading to 





Опрокидывание – дорожно-транспортное происшествие, при котором 
транспортное средство вследствие неправильных приемов управления, не-
благоприятных дорожных условий, технической неисправности или каких-
либо других причин потеряло устойчивость и перевернулось вверх дном 
или повалилось набок. Не являются опрокидываниями дорожно-
транспортные происшествия, при которых они произошли в результате 
столкновения одного транспортного средства с другим либо наезда его на 
неподвижные предметы [1].  
В судебной автотехнической экспертизе согласно [2] опрокидывания 
автотранспортных средств разделяют на три группы:  
‒ опрокидывания под действием силы инерции движущегося транс-
портного средства; 
‒ опрокидывания под воздействием момента приложенной к транс-
портному средству силы; 
‒ опрокидывания под воздействием силы веса самого транспортного 
средства. 
Предлагается классификация дорожно-транспортных ситуаций, при-
водящих к опрокидываниям грузовых автотранспортных средств, основан-
ная следующих положениях: 
‒ не изменяются виды опрокидываний по существующей классифи-
кации; 
‒ описание дорожно-транспортных ситуаций, приводящих к опроки-
дываниям грузовых автотранспортных средств, проводится по элементам 
системы «Водитель – Автомобиль – Дорога - Среда» [3], т. е. учитываются 
характеристики внешней среды, дорожных условий (постоянных, пере-
менных), автомобиля и возможная характеристика действий водителя; 
- учитывается расположение и закрепление груза в автомобиле. 
Это позволяет увеличить число возможных дорожно-транспортных 
ситуаций, приводящих к опрокидываниям грузовых автотранспортных 
средств (таблица). 
Предложенные для классификации дорожно-транспортные ситуации, 
приводящие к опрокидываниям грузовых автотранспортных средств, име-
ли реальное действие (по анализу дорожно-транспортного происшествия с 
использованием записей видеорегистраторов). 
Предложенная классификация дорожно-транспортных ситуаций, при-
водящих к опрокидываниям грузовых автотранспортных средств, позволя-
ет выделить роль элементов системы «Водитель – Автомобиль – Дорога - 
Среда» в формировании условий возникновения дорожно-транспортных 
происшествий. 
Предложенная классификация рекомендуется к применению при про-
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Описание дорожно-транспортной ситуации, приводящей к 
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Без осадков Скольз-кости нет 
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2. Опрокидывание под воздействием момента приложенной  
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2. Движение без 
превышения 
скорости или на 
высокой скоро-
сти. 





















































2. Движение без 
превышения ско-
рости или на вы-
сокой скорости. 
3. Резкий поворот 
рулевого колеса и 
(или) значитель-
ный угол поворо-
та при движении. 
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